














DAT—DELIVERED AT TERMINAL(⋯.insert named terminal 
at port or place of destination)终点站交货（⋯指定目
的地），是指卖方在指定港口的指定终点站或在指定目的地









DAP—DELIVERED AT PLACE(⋯.insert named place of 
destination)目的地交货（⋯指定目的地），是指卖方在指定
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